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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO' DE LA GUERRA
Azd.RRAOA
Pl\I~TE OFICLAL
REALES ORDENES
ASCENSOS
3·" SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensos formulada por V. E. en 6 del actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el ascenso al empleo superior
inmediato á los oficiales de la escala activa del arma de
Caballería comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Pe~ro González y Sánchez Colorado, y
termina con D. Lui"s Rodriguez Marquina y CauIa, que
son los más antiguos en sus respectivas escalas y han sido
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en sus
nuevos empleos la efectividad que se les asigna en la ex-
presada relación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 12 de agosto de 1890'
Señor Inspector general de Caballeria.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Granada, Cas-
tilla la Nueva, Extremadura y Navarra é Inspector
general de Administración Militar.
Relación que Se cita
.
Empleos EFECTIVADF.mr]cos
Orados Destino ó situación actual NOMBRES que se
efect i v o s les confieren Día Mes Año
-
Comte•. Capitán.•.• Regimiento de Tetuán.•••.. D. Pedro González y Sánchez Colo-
rada ........................ Comandante IJ julio.••• 1890
» Capitán..•. Regimiento de Santiago....• » Pedro López y López ......... Comandante 29 julio ••.• 1890
» ¡,er teniente Regimiento de Montesa ...• < » Alvaro Gordón Dávila ••...... Capitán..... 2 julio.••• 1890
» I,er teniente Ayudante de campo en Extre-
madura.•.•••.•.•.•••••• » Joaquín Vallejo y Pando...... Capitán..... 1) julio .... 1890
» r.er teniente Regimiento de Numancia.... >~ Ciriaco Pozas Izquierdo •••.••• Capitán..... 19 julio.... 1890
» r,er teniente Regimiento Reserva núm. 4. » Demetrio Fernández Cernuda y
Rodríguez .................. Capitán .••• 29 julio..•. 1890
» 2.0 teniente. Ayudante de campo en Castí-
lla la Nueva .............. » Federico Souza Regoyos.•••••• l.er teniente. 2 julio.... 1890
» 2. o teniente. Regimiento de la Reina...... » Santiago Pierrad Urrutia.•••••. I.er teniente. 5' julio, ..• 189°
» 2.° teniente. Regimiento de Pavía .•.••••• » Luis Rodríguez Marquina y
Caula •••.••••••.• ~ .••.•... 1. er teniente. 29 julio.••• 1890
<.
Madrid 12 de agosto de 1890. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta extraordinaria de ! 24 de junio de 1889 (C. L. núm. 287), el Rey (q. D. g.), Y
ascensos del arma de Caballería, formulada por V. E., en \ en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
6 del actual, con sujeción á lo prevenido en real decreto de .conceder el empleo superior inmediato á los oficiales de la
•
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escala activa de dicha arma comprendidos en 1:J. siguiente
relación, que da principio con D. Gel'a~'do lI!rurphi 'I'rives,
y termida con D. Ramón de Ciria Pont, que son los más
antiguos en sus respectivas escalas y han sido declarados
aptos para el ascenso, y los cuales disfrutarán en sus nue-
vos empleos la efectividad que á cada uno se señala en la
expresada relación,
:be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de agosto de 1890'
AZCÁ.RRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Gra-
nada y Cataluña é Inspector general de Administra-
ción Militar,
Destino ó situaci ón sctual
I
Emplegg efectivos'
I¡
~---I
1.er teniente.. /
2.° teniente.. I
I
° t . k I2. enlenLc'. 1
Rl'lación qUiJ SiJ cita
¡ Empleos .
I
que se les confieren '11
D¡a
. --i--'~--'~'-"~-~- - - \
Regimiento ~~ Pavía ..•• 1 D. Gerardo Murphi Tríves .......•..• 1 Capitán...... 20:
Tercer DeposIto de Se-I 1 1
mentales, . . • . . . . • . • . . ) Antonio Burgos Díaz •...•. , ..•... \ 1.erteniente.. 201
Regimiento de Tetuán ... ¡ }) Ramón de Ciria Pont. .•••••..• o •• i l.er teniente., .20
I 1,
Efectividad
J.llet'í ¡ Año
julio 118?O
julio 'Ii 1890julio... .• 1890
I
Madrid 12 de agosto de 1890. AZCÁ.RRAOA
4·" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos formulada por V. E., el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato á los jef~$ y oficiales
del Cuerpo de Sanidad Militar que figuran en la siguien-
te relación, que da principio con D. Luis Ferllálldez
Maló, y termina con D. Jaime Peyri y Torné, por ser los
más antiguos en sus respectivos empleos y estar declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere la efectividad que en la citada relación se les asig-
na; siendo, asimismo, la voluntad de S. M. que los subins-
pectores médicos de primera clase D. Luis Ferl1ández
Maló y D. Ventura Cabellos y ¡'''ul1es, queden en situa-,
cíén de excedentes en los distritos de las Islas de Cuba y ~
Puerto Rico, donde en )a actualidad prestan, respectiva": ~
mente, sus servicios, y el médico primero D. Luis Verdejo
y Pareja, continúe sirviendo en el distrito de Filipinas, en
el que está destinado, con el empleo á que asciende, con
las condiciones establecidas por el arto 5,° de la ley de 19
de julio de 1889 (C. 1. núm. 344), y real orden de 24 de ju-
nio último (C. 1. 211).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1$1 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata..
luña, Burgos é Islas de Cuba, Puerto Rico y Fili-
pinas, Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos é Inspector general de Admini:¡¡tra-
CiÓll Militar.
RelctciólZ que se cita
EMPLEOS . I I Empleos EFECTIVIDAD
======:::=¡:;;='=.:;0.====. Destino I I que
Grados personalcs l, Efectivos ~~~~u_:~~~~:~_I__~1 ::.~BRES_ .. -I~es contieren ~!~IlY1es _~
o : l. . .
fsubrnspectOl'lE 1 dO t it d ~ {SUblnspectorJ
t
"'d' d JU e IS 1"1 ° e D L . F índ M 16 'dO d ~. . u 8» »ma~ lCO I?J la Isla de Cuba. . UlS ernan ez ya.. .. mae lCO el 22 JU lo .. 1 90
2. clase .. ", 1. clase...
Su binspectór} {SU binspector(En el distrito de} ¡SUbinspectar}
médico de> » médico de l¡ la Isla de Puerto )} Ventura Cabellos y Funes •• ' médico de 22!julio.. (890SUlb:::;:~t~~}) ¡S:b~:;;~~t~~iH Rico~'¡' ":1'·~") . llsulb~:;;~~t~~} I
médico de » médico deí dSPBa . m r 1 ar j )} Eduardo Carreras y Perellé.. médico de 2!l¡julio .. 1890
l." clase., , :3." clase... ,0 urges ... "1 La claser , ; \
SUbinspector} 'M"'d' 'IeT ' 1 'lOt t E '1' F índ T 11 ¡Subinspecton I
médico de » 11 "" lCO ma-~ -Iosptta n;1 1 al' ~ muro ernan ez re es YJ médico de' .Il,3ljulio.. 1890
!óI.·clase... yor..••••• ~ de Mad1'ld.•••. \ Romo , 2. t clase ..J; I
M0dico ma-> l. o (Real C~crpo.de; , ,~_. ,. !Médico ma-~ l. .
yor ~ » IMédICO l. ~.¡ Guardias Al a- »Jose ! O)ar y CastIllo.•••.•• ~ yor ~ 2. 41) ulío.. 1890
....... .. -1 \ bai~deros.... .. . . 11 • .. • ... 'f<1 1
1\1 ' d . I (Eu el distrito do) ,
I.i t ;o:.c.~ .n~~~(Médic() !l." •• / las Ü¡Ins. -FHipi-, » tui,; Verdejo-y Pareja.••..• Médico 1.ó ... lól 5!jUliO.. 1890I . ~ \ nas ...•..•.•.• }
Médico ma ~ . ! (I.er batallón del) 1
- Medico LO •• iMédico 2.°.•• ) regin.liento de' » .J._aime peyrJ,.Y. Torné..•.• .. •..• . . jMédICO 1.0••• 25,julio.. 1890yor•.••••• , . t¡ \ Navarra•. ·..... \ I
. I r
M~dtid t g di! ~j{o$to de l8?C',A.'i!(¡>tU.~
-.,..,.~?",;
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos formulada por esa Inspección General, en 5 del co-
rriente, á fin de proveer las vacantes ocurridas en el Cuerpo
Administl'ativo del Ejército, durante el mes anterior, así
como sus resultas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em-
pleo inmediato en dicho cuerpo á los jetes y oficiales que
figuran en la siguiente relación, que principia con Don Ga-
briel ne la Plata y Marcos, y termina con D. Antonio
Sánchez Cuervo, que Son los más antiguos en sus respec-
tivos empleos y están declarados aptos para el ascenso; de-
biendo disfrutar, en el que se les confiere, la efectividad que
á cada uno se le asigna en la citada relación. Al propio
tiempo se ha servido disponer S, M., que el comisario de
guerra de ll.~ clase D.Ildefonso López Algarra, y el ofi-
cial l.o D. Pedro Pérez Garcia, destinados en Cuba, y el
comisario de guerra de 2." clase D. Ricardo de Vicente y
Rodrigo, y el oficlal ,r. o D. Antonio Meléndez y Arañaga,
que sirven en Filipinas, los cuales figuran en la expresada re-
lación, continúen en los referidos distritos ultramarinos, con
los empleos que se les confieren, quedando excedentes en los
mismos, éon arreglo á lo dispuesto en la ley de 19 de julio
del alío último (C. L. núm. 344); pero teniéndose presente,
en la parte que corresponda, la real orden de 24 de junio
próximo pasado (C. 1. núm. 2Il). Es, al propio tiempo, la
voluntad de S. M. que el comisario de guerra de segunda
clase D. Manuel Rodes y Samper, que se encontraba de
supernumerario como oficial I.o, continúe en la misma si~
tuación, á pesar de su ascenso, y que ingresen en el servi-
cio activo el comisario de guerra de 2. a clase D. Florencio
Blanco y Ruiz, procedente de supernumerario en el dis-
trito de Cataluña, y el oficial I. o D. Manuel AlYare2 Mar-
tinez, que se halla de reemplazo en el de Castilla la Vieja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1890.
AZCÁRRAÚA
Señor Inspector general de Administración MÜitar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, data..
luña, Valencia, Gallcia, Aragón, Granada, Cast11la
la Vieja, Provincias Vascongadas, Islas Canarias,
Cuba y Filipinas é Inspector general de Artillería,
•
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Grados
i El\~PLEOg 1 EmpleosDestino--·----===::::="--=-"-~-:;I que
I 1 Efectivos ó situación actual NOM BRES se les confieren
____I~~~~_ u v 1 ' . Día Mes _ Año
{
COm,Ode gue-}DiStdt o de Cata-) , , ícom.OdegUe-\
» rra de 2." luña; , ....... JD. Gabriel de la Plata y Marcos rra de L"! 17 julio. 1890
clase.•• " • I clase.••.••}
IId'd)5 " FI . BI R e , {Ingresaen ac~~)) I em 1 •••• , upernumerarto. .» orencto anco y UlZ..., II 11 ::t
j tívo .Com.o de ll/ . o •• l· íCOm,odegUe~1 '.
clase., •..• (Oficlall ..•. ¡¡DIstrItO de Cuba, »Ildefo.nso López Algarra ••• ¡ rra de 2." 1. 7 Jubo. 1890
I \ clase..•.••» Idern íd .••.. Idem de Filipi~as, l' Ricardo de Vicentey Rodrigojldem í,d••.•• ' 17 jul~o. i890» Idem íd ••.•• sl~pe:numerarlO"l » Manuel Rodes y Samper••• Idem Id..... 17, JulIo. Í,89~
Id 'd {DIstrIto de Cana- E' Y P l' Id íd '1' I» em 1 ••••• '. » nnque us y a mm.,. .• em 1 ••••• 17 JU 10.1 1890nas..••...••••
Id 'd ílnspección Gene-) M 1 F'b d 1 rn Id '.1 • l' I» loem 1 ..... ( ral........... )>> anue a regas e F1 ar, em lr.L..... 31 JU ic , r890
Comoo de 2. a~ Id íd íDistrito de Ara-) E' L d L Id íd . . 1
clase ~ » ero ( gén .>>> srmque aca ena y aguna em 1 31 julio , 11890
» 10ficial 1."••• Oficia! 2,0 ••• IIdem de C~?a, .. : » Pedro'pérez García •••..•. Oficial L°,.. ,¡Ijulio. IS9 Q
» • Idem Id••••• ,Idero de Filipinas] » .Antonio Meléndezy Arañaga Idem id..... 5 julio. 1890
Id ' 'd )Inspección Gene-) J' é al' Al ' Id 'd ,.;&, »eln 1 ( ral.. ~ ~ os rver y cazar " ern 1 5 Julio. 1890
» »Id.em íd .••.•.IDistritodéGalicial 11 AugnstodeSantiagoyGadea I.de.m íd".", I7/jUli O• 1890
{
Reemplaza en el!
Ofi '1 o . di trit d CM' {Ingresa en ac-)» » era t , ••• IS n el e as-)>> anuel Alvarez Martínez • • t' \ »1 » I •
, tilla la Vieja... IVO...... • 1
:»- :b Oficial 2. o ••• 1Distrito de Aragón 1
1
» Santiago Sáenz y Mendívil.l Oficial J.o... 27 ljulio . 1890
4t :b 1q.em ~d .•••• ¡Idem de Granada.i » José Luque y Fernández..• IIdem íd ••••• 31 'Ijulio. 1890
» »Idem Id. ~••. ¡Id,em. de Catal.uñ~: 1 » Alfredo Duarte y GOnZález.!Iden: íd, '0' •• 31 julio. 1890
» »Oficial j • • • • 1F~br~cadeMUrCIa » José Ramos y Bascuñana., . Oficial !J. ,.. 5!julio. 1890
Id r íd {Dlstnto de Oata-) . I ' .
» »em 1 ( luña \ II Alfredo Rusiñol y Serra Idem fd..... 17 JUlIO. 1890
Id id Slnspección Gene~), , .
» »em ..... ( ral.. ....... , •• ~ • FranCISCO Moreno y Pineda, Idem íd..... .:17 julio. 1890
(
P arque de Artllle-; '
~ »Idem íd..... ría de St¡¡: Cruz! » Pedro Ramírez Trinidad... Ídem Id ,; .. 31 juliQ. 1890de Tenenfe•••• J .
ldcro íd ••••• lDistrito dde Vas-} » Antonió Sánchez Cuervo... 1Idettl fd.. ... .; t ¡julio. r890I conga as...... 5 ,
I I . _J - .: o- - . . tt ~ Xt1 1 1 o ' ,. , -})) 1 ,; 71'" t
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos formulada por esa Inspección Geueral, en 5 riel
corriente, para proveer las vacantes ocurridas en el Cuerpo
Auxiliar de Administración Militar, el Rey (q, D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder el empleo inmediato en dicho cuerpo á los
auxiliares que figuran en la siguiente relación, que principia
con D. PedroBarriosFernández, y termina con D. Tomás
Santos Labrador, que son los más antiguos en sus respec-
tivos empleos y reunen las condiciones para el ascenso; de-
biendo disfrutar, en el que se les confiere, la efectividad que
i cada uno se le asigna en la citada relación así corno des-
empeñar los destinos que se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su :onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho i años. Madrid
1.3 de agosto de 1890.
A:CÁRRAGA
Señor Inspector general de Administracié n Militar.
Señores Capitanes generales de Andaluoia y Granada.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
A,cÁRRAGA
Empleos I DestinoÓ B ES Empleos que .Destino ósituaei n aetual¡ NOM R se les confieren que P=-á servu ~~r =;:- I-.
1 lse le confirma~ IAuxiliar de l.al . • .• en su empleo A continuar en 1
clase .••.••• IDlstnto de Granada. D. Pedro Barrios Fernandez....... ~~ Ia~~¿~ea~ el mismo... 11 julio..• : 18<)0
Idem íd. íd.... IIdem de Andalucía .. ) Juan José Verano .•••.•..••••• [Idem íd. íd. íd.Hdern íd. íd. íd. lII¡jUlio... 1 18:'0
Auxiliarde,3.a}. • íAuxiliarde2.a¡ •• '1 .. 1
clas . [Idem de Id ..• . • • • • -1 » Tomas Santos Labrador .••..... { clase [Idern Id. Id. la. l8 Jubo... : 18~o
""e ••••••• J ~ •••••••. II I i I l. ¡ _
Madrid '13 de agosto de 1890'
7.· SECCION
Excmo..Sr.: Para ocupar una vacante que de teniente
coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército existe
en ese distrito, por regreso á la Península del de esta clase,
D. Arturo González Gelpi, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el empleo citado al coronel de Ejército, comandante del
cuerpo, que presta sus servicios en esa Capitanía General,
D. Francisco Galvis Abella, por hallarse comprendido en
la regla 2.a del artículo 1.0 de la ley de 19 de julio del año
próximo pasado (C. 1. núm. 344), y es el que reune, entre
105 aspirantes que 10 han solicitado, mejor derecho regla-
mentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid I.2 de agosto de 1890.
AZGÁRRA&A
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Administración Militar.
--_......Il-«_l!IIi__----
ASUNTOS INDETERMINADOS
7,· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 28 de marzo próximo pasado,
acompañando el expediente formado para la .subasta en
venta de la balandra «Jorge», destinada al servicio de trans-
porte de enfermos desde la fortaleza de la Cabaña al Hospital
militar de ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E., de conformidad con lo informado por
la Inspección General de Administración Militar; disponien-
do quede anulada dicha subasta, por innecesaria, en razón
á la cuantía de la misma; debiendo ejecutarse, en-lo suce-
sivo, este servicio por administración directa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu .hos afios.· M.I-
drid 8 de agosto de 1890.
AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
CLASIFICACIONES
ll." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que remitió V. E. á este Ministerio, en 17:le julio último,
formulada por el Inspector general de Infantería, en cum-
plimiento á lo prevenido en el reglamento de ascensos de
31 de agosto de 1866, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos
para el ascenso á 25 coroneles y á 22 tenientes coroneles, 2
comandantes, 1 capitán y 37 primeros tenientes de la escala
activa del Arma de Infanteria, cuando pe'r antigüedad les
corresponda, comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Angel González Nandín. y termina por
D. Juan Jiménez Avalas, este último de Ia escala de re-
serva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.3 de ag,osto de 1890. .
AZ>ÁRRAGA.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Inspector general de Infanteria.
© Ministerio de Defensa
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Relaci án que se cita
Coroneles
D. Angel González Nandín.
• Luis Frats Bandragen,
» José 11 [antilla Segura.
» Isidro Gutiérrez Soto.
» Juan .H adán Uriondo.
• Francisco Castilla y Parrefío.
l) Migue i Núñez Cortés de la Torre.
• Julio I~irés Vela.
;1) Pedro Bravo de la Laguna.
;/) Rafae . Codina Primo.
» Manuel Asensio García.
• José Valenzuela Ferrer.
» Luis Valderrama Rodríguez.
» Luis}, Iartínez Monge y Puga.
;1) Andr és Mayal y Bazo.
» \\1 ene eslao de Molins Lemaur.
» José B .anco González.
» Franc seo Guzmán de Villoria.
» José Lira Neurn án.
]/ Vicen .e Añeses Delgado.
• Luis ~.avarro Maville,
) Celest.no Espinosa Alveríco.
» Juan l.llanegui Oleaga.
) Domí .igo Fernández Irnbert.
» Franc:sco Tangis de Castro.
Tenientes ooroneles
D. Rupei to Salamero Yepes.
» Leopc Ido Béjar Mendoza.
" Félix lel Castillo y D'Olaverriague.
, Rufin» P érez Feíj óo.
» Juan (}arcía y Garc ía.
» José Pereda Abreu.
» Nicol ás Nicola López,
» José Valls Castel o,
» Luis 1 'isarri San Vicente.
» Rafael Esparza Eguía,
» Eduar lo de Cañedo Argüelles y Meabe,
» Manuel Nario Guillermety.
)} Maria.io Benito Heredia.
» Juan Franco González.
» Antonio del Rosal y V ázquez Mondragón.
» Juan Núñez Lucio.
» Enrique Rodríguez Rodríguez.
» Tom ás García Cernuda,
» Eusebo Villalva Sanz ,
/) Vicen.e Pereira Morante.
• Ricardo Monet Carretero.
» José Casanova Palomino.
Coma.nda.ntos
D. Juan Benítez y Montero.
» Guillermo Alonso Dom ínguez,
Oapitá.u.
D. Roque Zubeldia Rípa.
Primeros tenionlles
D. José Gómez Luna.
:. Alejandro Rodríguez Sánchez.
» Calixto Gonz ález Fonseca,
;t Saturnino Sanz Tierno.
© Ministerio de Defensa
D. Mariano Agustín Lázaro.
» Ienaro Docasar Quintei.
}) Martín Rebate Marcos.
» José García Piquero
» Elías Morquillas González.
» Pedro Adrobán Más.
1> Francisco Hurtado Pérez.
» Andrés Crespo Navarro.
• Fernando Fernández Getino y Ortega.
.. Saturnino Díaz Letamendí.
.. Avelino Estévez Brujó.
» Gregario Ibáñez González.
)} Estéban Anjó Fraguas.
» Miguel Ramis Alemany.
:1> Hipólito Rodríguez Seoane,
;1) Leonardo Amor Moro.
n Victoriano Butraqueño Deleito.
l) Juan Cebrián Saura,
~ Eusebio Alonso Calvo.
n Miguel Masip Iuliá.
}) José Rodríguez Fernández,
») Pablo Puebla González.
.. Evaristo Hernández Alvarez.
» Gaspar Holguín Romero.
» Emeterio Quintana Torres.
.. Benito Gallegos Palacios.
» Francisco López Quintana.
» Francisco Subirana Pilar.
» Pedro Llinas Conde.
» Antonio Díaz Barrientos.
» Vicente López Camacho.
» Ildefonso Parra Serradel!.
» Juan I íménez Avalas.
Madrid 1) de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
_ • iIR&
DESTINOS
'.
SUBSECRETARtA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á este Minis-
terio, en la vacante que resulta por ascenso del capitán de
Estado Mayor del Ejercito, D. Arturo Ceballos y Bertrán,
al de la misma clase y cuerpo, D. Miguel González de
Castejón y Elio, que presta sus servicios en la Academia
de Aplicación del referido cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1890 .
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.» y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á la plantilla
de este Ministerio, al comandante de Infantería) secretario
del Gobierno Militar de Valencia, D. Fe'deri(jo da blada-
riaga y Suarell.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia y Caliltilla la
Nueva é Inspector general de In:fa:p.terla.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el escri-
biente de tercera clase del Cuerpo Au~iliar de Oficinas
Militares, D. Juan Braojos PinQ, con destino en este Mi-
nisterio, pase á continuar sus servicios al Gobierno Militar
de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid I.ll de agosto de 1890.
AzcÁRRAvA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Gra-
nada.
3,' SECCI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido 'disponer , por resolución
de 7 del actual, que el coronel de Caballería, que en la ac-
tualidad se encuentra en situación de reemplazo en esta cor-
te, D. Pedro González Montero, pase á mandar el regi-
miento Cazadores de Alfonso XII, 21 de dicha arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales (le Andalucía y Castilla la
Nueva é Inspector general de Caballería.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el profesor
tercero del Cuerpo de Equitación Militar, de reemplazo
en Granada, D. José Rodríguez Rosales, pase á prestar
sus servicios á la Sección de Estado Mayor de la Capitanía
General de Castilla la Nueva; debiendo percibir el sueldo
entero de su empleo, con cargo al capítulo 6.o, artícu-
los ~.", ,.·,6.",7.", 16, 17 Y 18 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid u de agosto de 1890.
.AzcÁRRAGA
S~ti(.lr Inspector general de Adm.illist~ó:o.Militar.
Sei'1otes Capitanes generales de Castilla. la Nueva y (lra.-
uada é Inspector general de Cabal1erla~
© Ministerio de Defensa
4.' S~CCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los prime-
ros tenientes de Ingenieros, D. Saturnino Homedes y
Mompón, con destino en el tercer regimiento de Zapado-
res Minadores, y D. Casimiro González é Izquierdo, que
sirve actualmente en el cuarto regimiento de igual deno-
minación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que cambien,
respectivamente, de destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma:"
drid 12 deagosto de 1890'
AZCÁRF.AGA
Señor Inspeetor general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Andaluoia e
Inspector general de Administración Militar.
..0
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por los primeo
ros tenientes de Ingenieros, D. Benito Chias y Carbó,
con destino en el regimiento de Pontoneros, y D ..Pruden-
cio Borra y Gaviria, que sirve actualmente en el cuarto
regimiento de Zapadores Minadores, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que cambien, respectivamente, de destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1890.
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Aragón é Ins ...
pector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los prime-
ros tenientes de Ingenieros, D. Joaquín Velarde y Arria-
ta, que sirve en el segundo regimiento de Zapadores Mi-
nadores, y D. Alberto Fuentes BustillQ y Cueto, que pres-
ta sus servicios en el batallón de Telégrafos, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,·
ha tenido á bien disponer que cambien sus respectivos des-
tinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1890'
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
']." snCCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí"
na Regente del Reino, ha tenido Í\ bien aprobar .el nombra-
miento de Secretario de la Subinspección de las Armas ge-
nerales, hecho por V. E. á favor del coronel da Intanteria,
en situación de excedente en ese 4~strit<1. D. Snrlque SQ>.
rano t,.landeraí.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.11 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Artillería, D. Federico Grund Rodrí-
guez, destinado á ese distrito por real orden de 14 de nlaYo
último (D. O. núm. 1 ro), en solicitud. de que quede sin
efecto su pase al mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el interesado cause alta nuevamente en la Península y
baja en ésa Isla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid t s de agosto de 1890.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba..
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Gri'"-
licia. y Granada., Inspectores generales de Artillería
y Administración l'tli1itar é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
!I 8." SECCION
~~I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-i na Regento del Reino, ha tenido á bien nombrar, para for .
I mar parte del personal con destino al Colegio preparatorio
! militar de Zaragoza, á los jefes y oficiales contenidos en la
1 siguiente relación, que empieza con el teniente coronel de
I Al'tUler:l.a, D. Enl'iql.'l.e Pellicer Pascual y termina con el
1 primer teniente de Caballería, D. Francisco ~nriquez y
I Luquo, los cuales deberán ser alta en sus nuevos destinos
1
1
, en primero del próximo mes de septiembre, y percibir
sus haberes con cargo al capítulo 6.°, art, 18 del presu-
puesto corriente de este Ministerio.I De real orden 10 digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .I.3 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general ele Ad.ministración MiUtar.
Señores Capitanes generales de Aragól1, Castilla la NUe~
va, Ca~tma la Vieja, Extremadura Granada y Na-
varra é Inspectores generales de Infanteria, Caballe-
Heria y Al'tiilería é Ingenieros,
Relación CJite se cita
AzcÁRRA4A
Señor Capitán general de Castilla la Vi~ja,
Señores Capitán general de Burgos é Inspectores generales
de Caballerí.a y Adrnini13tración",lrftUtar.
5,· SECCION
DESTINOS CIVILES
E~mo. Sr.: Nombrado oficial ,.ü, secretario de la De-
legación de Hacienda de Palencia, con el sueldo anual de
1.5<;:10 pesetas, el sargento segundo del regimiento Caballe-
l"Ía de Reserva núm. ~4, Miguel Nalda Bustinaga, el
R~y (q, D. g.), :y en su nombre la Reina Regente del Reino,
~ ha servldo di~pQner qu~ .el mencionado !:argento cause
Emp"" 1--=..·~q~~~'··bn""'¡IT:~ J ...._._~~BJ1ES .1 D~""~
i I I
(
Secretario de la comandanCia} I
Teniente coronel de Artillería.. Ge~eral de Artillería de Anda- D. Enrique Pellícer Pascual. ••. , .. ;Director,
lucía ... , . • •. • • .. . . . . . .. . . • . f
Comandante de ~jército, capitán)Capitanía General de Arag6n ••. i s Iosé Bentosela y Estéban ••••... lJefe del Detall.
de Estado Mayor ) i '
C · d A' '11 ' l5'" Batallón de Artillería de Pla-\ ' .1", ·l "7~, 1, 7 G t '¡p. J ..apitán e rtí ena.......... » \.lcaH.O .~,.\asct1~" 1; nn e .•.. lo!esor.za .. e _ el ~ .. "! o J 01 1
. • . ~4.o regimiento de Zapadores Mi-\ 'El Gn-' - S • lId 'Capitán de Ingenieros • • . • • • • • • d ;;~ .. ay ,.1 nlca y otés •.••...•.. I . en,.
na ores e .. e e • • • r
C ., d 1 f' ¡Regimiento Infantería de Cuen-) . J .' P - 1 e 1 írdapitán e nfantería { canúm.27
o
" }}) ose enueias arvo ; ".I. em.
., , ~Regimiento Infantería de Cana-) J ¡J S . 1 .~Primer teniente de Tnfantena... " u' 4 \» U.O mitch Caba erro ..•.••.•. ¡Idem.
nas n m.,;; .....•••.•••...• , ,
P , , d 1 f ' ~Re(Yimiento Infantería de" GGro-l I" . M r , Il ip • d 1 t'rImer teniente e n antena. •• e , » 'ranCISCO Martínez e 1 Jar.ra.... e i tOle50r e a 'm.na numo 22 " .. , ¡
P " . t d 1 f terí tRegimiento Infantería de Bor-( . Ed .-" R'7 R -'" hd~rrrner temen e e n an erra... bó ,'1 T. » uarco UL amirez , d em.on num, 7................ . ¡.
Primer teniente de Infantería ..• ~Redgirr:}ento R~serva Infanteríal\ ;) Jerónimo Sánchez Márquez.•.•• '1Prim~r ayudante.
. {e ¿amora numo 53 ,
Primer teniente de Caballería •• ¡Redgilm,~ento ~aballería Lanceros) » Bias Alix Martfnez ... , .•• e ., • e ¡Ayudante,( e i"ey numo r ••••••••••••. , .
Primer teniente de Caballería ..• ~RedsimVi,elnltoo ~aballe,ría 6Lanceros) lt Francisco Enríquez y Luque.•• 'IAyndante.{ e 1 aviciosa numo ....••. \
I l · "
._~-.... -~----- I"'"'fiitnp .....
Madrid I,3 de agosto deI890. AZC,{RRAGA
""""'..,..-_.~~~,~
baja en el cuerpo, por fin del mes de la fecha, y alta en 1:,1.
reserva que corresponda,
. De real orden 10 digo f¡ V, E. para su conocimiento y
demás efector" Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1I de agosto de 1890'
© Ministerio' e Defensa
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ORGANIZACIÚN
7·' SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, consultando acerca de los deberes
y atribuciones inherentes al cargo de Coronel Subinspector
de la Guardia Civil, creado en ese distrito por real orden
de 21 de septiembre de 1888, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re-
solver se manifieste á V. E., que éstos son los mismos que
se marcan para los jefes de los demás tercios, con la excep-
ción, á favor de aquél, del carácter de subdirector que le
acredita el reglamento militar de la Guardia Civil de Ul-
tramar, aprobado en 2) de octubre de 1872, puesto en vi-
gor por la citada real orden de 21 de septiembre de 1888
(C. 1. núm. 400).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-chos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
PENSlONES
6.. SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de julio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D. Manuel, D. Rafael y
D.' Luisa Ladoux y de Ligar, huérfanos del coronel de
Infantería, retirado, D. Manuel María, la pensión anual
de 1.650 pesetas, que les corresponde según la tarifa inserta
al folio 107 del reglamento del Montepío Militar, con arre-
glo al sueldo y empleo disfrutados por el causante. Dicha
pensión se abonará .á los interesados, por partes iguales,
y mano de su tutor D. Rudolfo Grund y Cerero, en la De-
.legacíón de Hacienda de la provincia de Málaga, desde el
4 de febrero del corriente afio; cesando en el percibo: Don
Manuel e1.15 de febrero de 1 '906, D. Rafael el 5 de marzo
de 1908 y D. a Luisa cuando contraiga matrimonio, á menos
que, los dos primeros, obtengan antes destino con sueldo del
Estado, en cuyo cas.. cesarán, desde luego, acumulándose
la parte que corresponda á los que pierdan la aptitud legal
en los que la conserven.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de r890'
AZCÁRltAOA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del COllseto Supremo de Guerra y Ma-·
rina. .
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
1) •• J'oaqulna Zuazo .y Lestón, viuda del comandante Don
l-ais Gllraqtul'ffi'ada y Cutiérre~, en súplica de volver al
• #"(;(11) de la p.nitqn ~~t) en ttM .'dm.r.pt&~~f!1:lj;ó, teullil-ulaub
© Ministerio de Defensa
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do á la que en la actualidad percibe, como huérfana del co-
ronel, retirado, D. Iacobo, á fin de que pueda optar á ésta
su hermana D." Ramcna, qne se halla viuda sin derecho á
pensió nv-c-Cons idern ndo que una vez ejercido el derecho
de permutar una pensión por otra, no deba ni puede que-
dar al arbitrio de las interesadas d-jar sin efecto la permu-
ta realizada, porélue ni Ls disposiciones vigentes conceden
á aquéllas tan ámplis facultad, ni el estado de derecho que.
se crea por las resoluciones del Gobierno, que son firmes
é irrevocables, permite tales variaciones.-Considerando
que en este sentido se han resuelto ya casos análogos, y
debe mantenerse tal doctrina para evitar la perturbación
qne, en otro caso, se produciría con perjuicio de los intere-
ses del Tesoro público, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina' Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de abril
próximo pasado, y de acuerdo con el dictamen emitido ~or
el de Estado en pleno, en 14 de julio último, no ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
. Señor Presidente del Consejo Súpremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de julio últi-
mo, se ha servido conceder á María MorIans Secanell,
de estado viuda, y huérfana de Antonio Morlans, miliciano
nacional, que fué, la rehabilitación que solicita de la pen-
sión que, en tal concepto, disfrutó hasta que contrajo matri-
monio en 22 de abril de 1850. La referida pensión, en la
misma cuantía de 137 pesetas, se abonará á la recurrente,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacien-
da de Lérida, desde el 20 de enero de 1885, que son los cinco
años de atraso que permite la ley de contabilidad, á partir
de la fecha de la instancia, teniendo en cuenta que el ma-
rido de la recurrente falleció el r r de octubre de r870.
D.: real orden lo digo á V. E. para su conocimiemo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1890.
MARCEl.o DE AzcA1UC~GÁ"
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del CQl1sejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL'. EJÉRCITO
V SEl:CION
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
14 del anterior, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Consecuente á la ' r eal orden de , de abril último
(D. O. núm. 78), por la que se declara soldado al mozo
Félix &ndemafto 't1r1al~, tengo el honor de participar á
V. R., que di'oho iadiv~ ~ ItalIá 1lGtfs'i:d~ á krs Wne:fkliUs
,-------------,---------
D. 6. Nhvt. 11:\0
del art.? ).0 adicional de la ley vigente de reemplazos, por
haber servido más de un alío en el Instituto de Voluntarios,
y cuyos documentos justificativos han sido cursados al
Gobierno General de esta Isla.» ,
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 14 de
marzo último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de agosto de 1890'
AZCÁRRAG,l
Señor Capitán general de las Provincias VasconQadas.
Excmo. Sr.: El Capitán General de la Isla de Cuba,
en 15 del anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente e á la real orden de 5 de abrí : último
(D. O. núm. 78), en que se ordenaba el ingreso el activo,
entre otros, del voluntario D. José' Bilbao Echevarría,
tengo el honor de poner en el superior conocimiento de
V. E., que dicho individuo ha causado baja en el Instituto
de Voluntarios, por haber servido más de seis años en el
mismo, y con tal motivo, habiéndosele provisto del corres-
pondiente certificado de Iibertad.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes, consecuente á su escrito de
14 de marzo último. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1890.
AZCÁRUGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: El Capitán General de la Isla de Cuba" en
19 del anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á 10 prevenido por V. E., en real orden
de r ," de abril último (D. O. núm. 77), declarando soldado
para activo, al voluntario del batallón segundo de Ligeros
1497
de la Habana, José Manuel Fernández Per-nárrdea, tengo
el honor de informarle que dicho individuo causó baja en
el referido cuerpo, en fin del mes anterior, como infrac-
tor del art. 30 del reglamento del instituto; significándole
que en esta fecha intereso del Gobernador general de esta
Isla, la busca y captura del expresado mozo, á fin de que
tenga lugar el ingreso en cuerpo activo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, consecuente á su escrito de 11 de marzo último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de agosto
de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En reales órdenes del Ministerio de la
Gobernaci6n, comunicadas á este de la Guerra con fecha
24 del anterior, se dispone que á Jos individuos que expresa
la siguiente relación, la cual da principio por Ramón Ma-
ría Nava Quintana, y termina con Juan Pascual Colo-
mina, se les devuelvan las cantidades que en la misma se
indican, con que se redimieron del servicio militar activo,
unos, y depositaron demás, á ese objeto, otros, por hallarse
comprendidos en las disposiciones que á cada uno se con-
signa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.2 de agosto de 1890.
AZCÁRRA,GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Valencia, Galicia, Casti-
lla la Vieja, Cataluña y Granl;l.da é Inspector general
de Administración Militar.
Relaci6n que se cita
CUPO Cantidad
que se
Disposicionesy reemplazo á que pertenecen les devuelve
Clases NOMBRES
--
--
Ano
-
I en q ue se hallan comprendidosPueblo Provincia Pesetas Pts,- - --- -
Recluta', R;am~n Ma:-ía Nava Quintana .•• " » jMaarid .•• 1889 1.50 0 » I
;, Gabriel Tejero de Frutos ..•.•.... Roda , ..••.••....•. Segovia ... 1888 1.50 0 )} ¡
)} Remedios Pío Bonet Aguilar .•.••. Chelvu, .•••.•••••.••• Valencia ... [889 r·5Oo
>1» Juan García Otero Egea ... • .•••• Jolores .•.•...•. ' •••. Alicante •.• 1888 1.5 0 0
: Artículo 15,1 de la ley'/; Manuel Paso Durán ..•••..•..•••• Pazos de Barben .•. , .• Pontevedra 1887 1.5°0
» (~ristino Romero Alvarez.......... Topas .• .•••...•.•.••. Salamanca. r887 1.500 ]) de II de julio de 1885.
'JI Arturo Sabater Vicens.••••••..•.. Sección de la Audiencia Barcelona. 1888 1, 500 »1
:» Jaime Dornenech Viñas.•••••••••• San Feliú de Torelló ... Idem .••.•• 1888 1·5°0 »
» Zacarías Cosed Santolaria .....•••• Sección de la Lonja.•.• Idem .••... 1888 1.50 0 ..
» Enrique Cascante Ubach ••••.•..•. Tarrasa •.••.....••.•. Idern ••• , •• [887 5°0 »
» Jaime Puiz Prandolit •••.•••••••• Cardedeu •••••••.•••• Idem .••. ,. 1886 5°U » "
JI Juan Pascual Colomina ••.•••••••. Instincion ............. Almerla .•• 1884 '0'0 '1i Artículo 19 i de la de 8de enero de 188~ •
, .-
Madrid 12 de agosto de 18go.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rel-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo á las clases é indi-
viduos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que empieza por Antonio Mari Mari, y termina con Ma':"
nuel Acabes Mesonero, al expedírseles el retiro para los
puntos que se mencionan, según real orden que en la mis-
ma se señala; asignándoles á cada uno el haber mensual
que se indica, ei cual se les continuará abonando por las
dependencias de Hacienda de que se hace mérito enla cita-
da relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de agosto de 1890'
MARGELO DE AZcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el coronel, retirado, Don
Vicente Piñeiro Maseda, solicitando ingreso en la Sec-
ción de Reserva del Estado Mayor General del Ejército,
con el empleo de General de brigada, S, M. la Reina Regen-
te del Reine, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta que la situación de reti-
rado en que el solicitante se encuentra es definitiva, se ha
servido desestimar dicha solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 11 de agosto de 1890'
SUBSECRETÁRfA
IV SECCIól{
RESERVA
RETIHOS
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitanes generales de las' Islas Baleares, Casti-
lla la Vieja, Castilla la Nueva, Valencia, Aragón y
Granada é Inspector general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar, en definiti-
va, el señalamiento provisional que se hizo á las clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que empieza por Francisco Fernáudez Medina.. y
termina con José Muñol!\ A~orin, al expedírseles el retire
para los puntos que se mencionan, según real orden que en
la misma se señala; asignándoles á cada uno el haber men-
sual que se indica, el ..uaI se les continuará abonande por
las dependencias de Hacienda de qlJe ~ hace mérito en la
citada relación,
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid u de agosto de 1890.
MAltCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Oonsejo Suprem.o de Gtt~rra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucia, ValencJa, Aragón, Burgos, GaUcta,
~t1,"eJlladura,Castilla la Vieja, Granada y Provin-
cias Vascongadalil é Inspectores generales de la Guar-
dia Civil y' Carabineros.
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ComaRdancia de Carabineros I
de Valencia . • • • • •• • •. •. • . Sargen to . •. Francisco F ern ández Medina 75 » » » 75 1 » Madrid ...... . .. .... . Paga duría de la Jun ta de Cl ase
I Pasivas .
Idem de Santander • • . . •. •. • J Nicolás Roquer Martíne z.• • • I
100 ) ) II 100 I » Santa nder • . • . . • . . . .• Delegac ión de H aci enda de Sa n
l dem de la Coru ña .. .. .... .
I ta nd er ,
"
Manu el Ur ia Vá zquez " ., . . I 100 » » ) 100 i » Coruña. . .• • . . . .•. •. '1Idem de la Cor uña.
l dem de id . . . .. .. .. . .. . . . ... J Mauricio de la Iglesia . . ... .. I 75 »
, " 7'" » Idcm ...... . . . . .. . . . . Idem de íd .
ldem de íd •• .• •.• .. •• • . • • .• J José P ére z P érez . .. .. . •. • . • 100 » , J 100 1 » Malpica . . . . . .. . . . .. . Idem de íd .
Jdern de íd . " . • . . . . . . • . , • •. :. Vicente Gon zález Pérez .. , . • 100 » 7 50 107 150 Q ui rojanes • •. .• . • • •• Idcm de Or ense ,
Idem de Gu ardi a Civil del I
Norte (14 T ercio}... •. . . .. ) Manu el Par do Navarro • . . • , ! 75 » » » 75 » Valencia . •. • . . • . . . . " Idem de Valencia.
l dem de T arr agona ..... : ... ) Bias Gand io González.. • .• • . I 75 )) 75 » Za ragoza ••.. • . . . . • •• Idem de Zar agoza .» J
Idem de Alava ...• . •• •• • . . . » E meterio Rivcro Sáez.. • • • • • I 75 » » » 7S » Espej o... ...... .... .. Idem de Alava ,Idern de Burgos ... . ... . . . .. Cabo. . .• . •• Restituto Calvo S áez . , . . . . • . 28 13 7 5° 35 63 Revil larruz .. . . . • . . . • Idern de Burgos .
Idem de Palencia .•. • . • . •. . • Guardia 2: o. Lor enzo P érez Alva . .. •.. " i 28 l " » 28 13 Pcdraza de Cam pos . . . Idcm de Palencia ./' I J Jl dem Carabineros de Coruñ a Carabinero . José Ju an Rod ríguez . .. . • .• . 28 13 ) » 28 13 Ferrol .. . . , . . . . ..... Idern de la Coruña .
ldcm de Bilbao.••...• •.•.. . ) Lu is Garcia Fer n ández. . , . .. ~ I 22 50 ) » 22 50 Bilbao .. , .•.. • .. . , • • ídem de Vizcaya .Idcm de Ger on a. • .• .', . • .. • . J Juan Españ a Comndeba ll " . 22 50 J )) 22 ;0 F igueras . . .. . • .• " . . , Id~m de Ge.rona.
Idcm de Alican te .... •• • • , . • J Mariano Gómez Mínguez . ,. . i 28 13 ) » 28 Í3 Alical\te .. . .• .. .. .. •. Idern de Alicante ,
Idern de id . .• . . . • • .• • • . . • . . » José Blanco Nieto . ... . . • . •. \
marzo ...¡18901n . O . n .065 28 13 » » 28 13 Foz . .... . •. .. ••. • •• • Idem de Lugo .Mero de íd. .. . • • • . •. . • ••• •. » Franci sco Yu ste Por ta. ... . . 17 28 13 )) ~ 28 13 Jávea .. . . . ....... . . ' [dern de Alican te . .
Idern de Cáceres.. : . ... . ... . » Casimir,o Rome ro Talavera.. ( 22 50 » » 22 50 Valenc ia de Alcántara ldem de C ácercs .
Idem de Huesca .. . .. ... ... . » Juan Gom ez Curto ...• •... i 22 5° r » 22 50 Ha ro . . . , . . " . . . . .... Idern de L ogrvño.ldem de id. •.•. . . . . • • • . , .. . » Cecilia Lafuente Garcés •• .• .l I 28 13 )) » 28 13 Huesca . . .. • . . . . . .• . • Idem de Huesca ,
Idem de Valenci a • ••.• •• • .• » Casimiro Cuenca Díaz . • •• • . I 28 13 » » 28 13 Gandía . ... . ' . • • • . • • . Idem de Valenci a.ldem de Zamora • . . • •• .. . .. J Juan Aranzo Monzón, . .. , .• , 22 50 » » 2Z 50 Valladolid .. ....... . .. Idern de Valladolid.
Idem de Lu go... ..-.. , . . . . .. » José Alvarcz Ló pez. . . . . . . • . I 28 13 » » 2~ 13 Vi \ er o ..... • . . , . • • . , Idern de Lugo .
Idern de T arragona . .. . .... , ) Pedro González Alvarez . ..• i I
28 13 » » 28 13 Barcelo na ... .. . .. . .. Idern de Barc elona .
Idcm Guardi a Civil de P onte-
vedra .. . .•. . . . • • . • . • .• • . Cabo .. • . • • . Ram ón Peón Sánehez . .. .. . I 22 I 50 J I )) 22 50' Vigo . • . . .. .. • .•. .. . • Idem de Po ntevedra .
Rc~im iento .Infanteria de Pa- ~ , I
Sargento . . • Eulogio Martinez Expósito . • I
.
I
J Valencia . •• . · •• • • • . • Idem de Valencia.
Vl a •• • •· • •• • •• ••• • ••• • • • • I 100 I D » »
100
Com an danci a de Cara bineros i
de Cádiz .. . . . .. . . . . . . . . . . » Bernabé Ramos Crespo . •. • . I 75 » » J 75 » Rosal de la Frontera . . Idem de Huelva ,
Idern de Gero na . . . .... ... . . Ricardo P erlacia Pindernonte
I
I . Barcelona . " • .. ..•. . Idem de Bar celon a.J I 100 » ) » 100 J
Idem de H uclva. • - .. .. . . . . . » Gregorio Martín Salgad o . . • . I 100 J ) '" J 100 J IsfáOrlstina .• . . • •• . .
Idem de Huelv a,
Idern Gu ar dia Civil de Jaén .. J Leopoldo Fer ná ndez Martin , 75 » J » í 5 » Alcaudete . . . . . . . . .. . Idem de Jaén.
l dcm de íd.. .. .. ... . .. oo ... » Juan Rodríguez Requena ....
I
I I 75 i » » » 75
» Martes ... .••• .• ••. • Idem de íd .
Idcm de Albacete . • • . . . . • • • . ) Federico Valc árcel Garc ía .. . 100 i » j ) 100 » Albacete , ... ... .. .. . Idern de Alb accte.
ld cm de Badajoz •. • .• . . Guardia 2.° . JoséMu ñoz Azorin • . . .. • .•.
I
I Bada joz • . . . .•• • •• ..
Idern de Badajoz ,
oO' I 22 50 ) J 22 50I , ! ti.
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Madrid 12 de agosto de 1890.
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D. O. NÚM. 1,80
SUPERNUMERARIOS
4·- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Ejército, capitán de Ingenieros, D. Ramón
Domingo y Calderón, en súplica de pasar de la situación
de excedente, en que se halla, á la de supernumerario, sin
sueldo, por dos años, con residencia en Mazarrón (Murcia),
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado; disponien-
do, al propio tiempo, que el referido. capitán quede afecto
;í las Reservas especiales de Ingenieros, con arreglo á lo
prevenido en el arto 17 del real decreto de 2 de agosto de
1::;89 (e. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de J890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Valencia y Castilla la
Nueva é Inspector general de Administración Militar.
CIR CULARES y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARÍA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
PASES Á. OTRAS ARMAS
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
RELACIÓN nominal de los individuos cuyo pase al Instituto de Carabineros, ha quedado sin efecto por los
conceptos que se expresan, debiendo causar alta en los cuerpos de su pz-ocedencía..
Motivos
Por no haberse presentado á
las Comandancias, en dos
revistas consecutivas.
NOMBRESCuerpos de que proceden
Cuadro reclutamiento de la Coruña ..•••.
Idem íd. Córdoba ....• " .• . .. • •••• . .•
Regimiento Reserva Béjar •••••••..•••••
Batallen Cazadores Cataluña ...•......•
Regimiento Reserva Lorca ..•.••.•.••••
Cuadro Reclutamiento Salamanca ... "...
Idern íd. Cieza ..•...•..•......•••.••.•
Regimiento Barbastro.. " .•.•.•.• ,'" ••.
I Clases I
---------1--1--------1- - - - - - - -
I
Soldado .•.
))
))
Músico .•. :
Soldado ...
•
~
t
Madrid 11 de agosto "de 189o.-El general encargado del despacho, Celestino P. Tejeiro.
..-
VACANTES
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Circular. Excmo. Sr.: Resultando una vacante de co-
ronel del arma, en el distrito de Puerto Rico, por haberse
concedido el ingreso en la Sección de Reserva del Estado
Mayor General del Ejército, al de la misma clase D. Ra-
món de España y Borcy, por real decreto de 8 del pre-
sente mes (D. O. núm. 177), se servirá V. E. hacer que lle-
gue á conocimiento de los coroneles y tenientes coroneles, _
á fin 'de que los que deseen ocuparla formulen sus instan-
cias, que deberán ser cursadas por V. E. antes del T5 de sep-
tiembre próximo; en la inteligencia, de que las que tuviesen
entrada en esta Inspección después de la fecha expresada,
quedarán sin efecto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1I de agos-
to de 1890'
Burgos
Excrnos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
los distritos y Señores Coronel Comandante exento de
Ceuta y Coronel director de la Academia de Apli-
cación de Artillería.
Debiendo cubrirse por oposición, con arreglo al regla-
mento aprobado por real orden de 21 de noviembre de
1884 una plaza de obrero herrador de segunda clase vacan-
te en el primer regimiento Divisionario, dotada con el suel-
do anual de 1.200 pesetas, sin descuento, y con opción á
derechos pasivos; los aspirantes á ella elevarán sus ins-
tancias documentadas al señor coronel del regimiento,
para antes del 4 de septiembre próximo, en que reunirá la
Junta del cuerpo; ante la cual practicarán los exámenes los
solicitantes que reunan los requisitos siguientes:
l.° Saber leer y escribir.
2.° , No' exceder de 35 años de-edad, si han de ingresar
por primera vez en esta clase.
3.° Tener buena conducta, comprobada por certificado
de las autoridades locales, de los cuerpos, establecimíentos
ó empresas particulares en que hayan servido.
4.° Tener título profesional, expedido por algún esta-
blecimiento oficial ó privado, de reputación conocida, 6
bien haber desempeñado la profesión al frente de algún
taller en población que no baje de 3.000 almas, pagando la
matrícula correspondiente, Ó, por último, el haber sido de-
clarados aptos por la junta de los cuerpos montados del
Ejército en otros exámenes.
5'° Tener la robustez y buena conformación necesarias
para sufrir las fatigas del servicio militar.
© Ministerio de Defensa
D. O. mm. l~
6.o Hallarse libres del servicio militar activo 6 haber
extinguido los tres años de servicio obligatorio en esta si-
tuación.
Los interesados que deseen enterarse con mas minucio-
sidad de sus obligaciones y derechos, pueden ver el regla-
mento de la expresada clase .en todas las dependencias del
cuerpo, en los respectivos distritos, y en Valladolid, todos
los días no feriados de ocho á doce de la mañana, en la
oficina de Mayoría del regimiento que ocupa el cuartel de
San Benito.
Madrid 12 de agosto de 1890.
El Inspect or general,
Burgos
© Ministerio de Defensa
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES
Á DESTINOS CIVILES
5.' SECCION
RELACIÓN de los sargentos designados para ooupar
las vacantes de escribientes de 3." clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares) en propuesta dé 31
de julio de 1890:
Gabriel Tejel Sorrosal.
Iulí án Ballesteros Cano.
Absa16n Matcos del Río .
Jacinto Alonso Bravo.
Luis García Iiménez.
Madrid }1 de julio de 1890.
I~PRBNTA. Y LlTOQRAFíA DEI.. DBPÓSITO Dll LA. IiURnA
OBRAS EN· VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
SECCION DE ANUNCIOS
Mapa Inilitar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.c--Badajoz, Ciudad Real, Cordoba.i--Ciudad Real, Al
bacete, Jaén, .
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de J 869 d 76. El precio señalado es el de 0"75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera.-Castt·o-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Iaartea,.«- Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jatiua.s--Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca i-s-Castellar de Nuchc-s-Monte Esquinea s--San Esteban. de Bas.-
Valle de Galdames.i--Besalú y Elgueta.
1'00
r-oo
1'00
0'25
0'50
0'50
2'50 pesetas.
r'so •
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual,
cuerpos que á continuación se expresan:
11Ifal1tería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas .•.•.•.
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita ......•.....•..••...•
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
reS de Equitación , , ......•.•
Cuerpo de Artillería. . • . . • . . . . . • • • . . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . • • . •
Ide1n de Ingenieros . • • • • . • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • • • . •
Idem de Estado Mayor de? Ejérc·ito • . . .. . . . . . . . . -•..•.. , ...•..•.••.
Idem Auxilia.y de Oficinas Militares .•..... o •••••••••••••••••••••
IdeJn Ju.rídico Afilitar , •.• , •.••.•••••••••.•••..••••
de las armas y
Ptae.Cts,
TÁCTICAS DE INFANTElÚA APROBADAS POR REAL DECRET{) DE 5 DE JULIO DE i881
r«, Cs.
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) 200~OOO .....•... . .. . . .. . . 3'00
Plano de Burgos - 'j 2'/,)0
Idem de Badajos - . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2'56
Ide.·'m de Zaragoza.............. Escala, 5"000 ~:0050
Idem de Pamplona. . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . ~
ldem de .Málaga .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . 3'00
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 5rx::OOO .... . . . .. . . . 10'00
Atlas de la guerra de África.. . . .. . .. . . .. . .. .. . . .. . . .. . .. .. . .. !5'00
~~:;;: 1rI~,I~lU~.~~~~!~~~~~~~~~:~:".:~~~~~~: j :;~
Idem íd., 3: id.................. .... ...... (1) 2'00
Idem íd., 4." id............................ <\'00
Idem íd., 5" id............................ 6'00
Itinerario de Burgos, en un tomo. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 5'00
Idem de las Provincias Vascongadas, en id.................... 5'00
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas " ...............•......... 4'00
0'75
1'25
2'00
i'5/)
, Instrnccíón del recluta . .
Idem de sección y compañía .
Idem de batallón' - - .
Idem de brigada ó regimiento - ,
7'00
1'00
5'00
5'00
to-co
3'00
2'50
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
1'50
3'00
2'00
2'00
, 3'00l~cOO
12'50
Mapa itinerario militar de España (hoja) .
- l '
Idem mural de Espana y Portugal, escala, 500.000 ., . - .
Idem de Italia.. . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. } . 1 .
Idem de Francia - .. - . . . . . . . .. '" Escala i 000 000
Idemde la Turquía Europea ..... _......... .,
Idem de la íd. Asiática, escala, ·Sc~~._). . ..
- I. .¡".( 00
Idem de Egipto, escala, 0001000 _
!Idem de Burgos, escala, 201J.(j(j(¡ • . . •• . ••. •••.• ••••...••••.•••
iIdem de Espafia y portugal, escala, "00 000 188i ....••.......L.. .
l\fapa itinerario de las Provincias. Vasconga-
das y.Navarra ..
ldem íd., de íd., íd., íd., estampado en tela.
Idem íd., de Cataluña .
Idem íd., de Andalucía .
Idem id.. de íd., en tela _ .
Idem íd., de Granada............ Elicala .__1_
Idem íd., de id., en tela., .. . . •. . . . . .. . . . . . . ' 000.000
Idem Id., de Extremadura............ .
Idem íd., de Valencia , : . : :
Idem id., de Burgos < < •••••••••••••••••
Idem ~d., de Ara~ón .. , .I~Qm ~d., de Calltl\la la Vieja •...•.... a , •••
<: .:""em Id.E' di GaHc.,a • '" ~ • * lo • " If e -&• s • ..¡ j ;¡ ¿ .¡ .:¡¡ " ,,~
© Ministerio de Defensa
14 AGOSTO 1890
Pts, Cs.
D. O. NÚM. 180
Ptas. cu.
Memoria genera .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provísíoua I de tiro. . . . . . . . . . .. . .
TÁCTICA DE CABALLERíA
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
Idem de la sección v escuadrón .
Idern de regimiento' , .
ldem de brigada y división. .. . .
Bases de la instrucción .
Tomo III de la táotica oc Artillería .
:llemoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos I. Il, IV Y VI, cada uno .
Idern tomos V v VII, cada 1lI10 ••.••.••.••.•.••.•••...••..•••.
Idem id. VIII .: .
Idem id. IX .
Idem id. X .
Idern id. XI, XII YXIII, cada uno : .
LIbreta del habilitado de ejercicio (le 188i}-1l0 , .
Idern de ejercicios anteriores '" . ..
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de fehrero de 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clas-: de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprohudo por real orden
de 1.0 de febrero de 1871l " .
Idem de la Orden del Mérito :llilitar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 . . . . . . .. . .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
defO de Illarzo de J806. . ............•............... .'.•.•.
Idem de la Real y Militar Orden de San Herrnenegildo .
Ideru de reserva '(lel Cuerpo de Sanldau :lIilitar, "aprobado por
real orden de H, de marzo de 1879 .
HegJamento de las músicas y charangas, aprobado por real oro
den de 7 de agosto de J875 .
ldem relativo al pase v ascenso de Jos jefes y oflciales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de 1.0 de
marzo ue 1867 . . . . . . . . .. . .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
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Reglamento para el servicio de campaña .
Idem provisional de remonta. . . . . .., .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares. .. . .
Idem para el personal del Material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de 20 de junio de i864,
y 3 de agosto de 1806 .
Idern de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista Militar Española, tomos Tal XVI inclusive, cada uno .
Estados d', estadística criminal militar. . . . . .. . .
Estados para cuentas de Habilitado, uno ·.·.··.········.
Insírueaíon para trabajos de campo.. . . . . . . . .. . . . . . .. . .
Instrucclcn para la preservación del cólera .
Cartilla d« uniformidad del Cuerpo de E. :M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. :11.
~,n paz y en guerra, tomos 1 y II .... " .. . .. , ..•.............
Diccionario de legislación militar, por l\luñiz y Terrones .
Tratado elemental do astronomía, por Echevarria .
Guerras. irreg-ulares, por J. I. ühacon (dos tomos) .
Compendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E. M., D. Federico ~Jagallanes .. . .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el oapítán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira .
El .Dibujante militar ,
Estudio Gil las conservas alimenticias .
Reglnmento de Contabilidad (Pallete) ..•......................
Libro ':IJa;'or .
Idern Diario. . . .. . .
Idem de Caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idern de Cuentas de caudales ' .
Libretas de habilí.tado (ejercicio 1890-9f) , '" .
Pases para las Cajas de recluta (el 100). '" , '" .. '"
Ideni para reclutas en Depósito (íd.) .
Irlern para situación de licencia ilimitada (reserva activa) (íd.).
Idem de 2." reserva (id.) .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (íd.) .
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
© Ministerio de Defensa
